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“Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan silih bergantinya malam dan 
siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal,” 
(QS. Ali Imran/3 : 190) 
 
 
ِﺔّﻨَﺠﻟا ﻲَﻟِا ﺎًﻘﻳِﺮَﻃ ِﻪِﺑ ُﻪَﻟ ﷲا َﻞﱠﻬَﺳ ﺎًﻤﻠِﻋ ِﻪﻴِﻓ ُﺲِﻤَﺘﻠَﻳ ﺎًﻘًﻳِﺮَﻃ َﻚَﻠَﺳ ًﻦَﻣ 
“ Barang siapa menempuh jalan untuk mencarii lmu, maka Allah mudahkan 




 (Barang siapa yang bersungguh-sungguh maka dia akan berhasil) 
(Pepatah Arab) 
 
“Kebodohan adalah kematian sebelum ia mati dan kuburan sebelum ia dikubur” 
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Pendidikan adalah salah satu bentuk perwujudan kebudayaan manusia 
yang dinamis dan sarat perkembangan. Pendidikan merupakan usaha manusia 
untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya, yang berlangsung sepanjang hayat. 
Undang-UndangNomer 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 
Nasional menyebutkan, bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan 
kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat 
dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.  
Oleh karena itu rumusan masalah yang diteliti, berkaitan tentang: apakah 
ada perbedaan prestasi belajar dan perbedaan kemampuan membaca bagi peserta 
didik pada pembelajaran materi tarikh yang menggunakan metode active learning 
dengan peta konsepd an diagram Vee di kelas XI. IPA semester 1 SMA N 1 
Polokarto tahun pelajaran 2015/2016. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan prestasi belajar dan 
perbedaan kemampuan membaca bagi peserta didik pada pembelajaran materi 
tarikh yang menggunakan metode active learning dengan peta konsep dan 
diagram Vee di kelas XI IPA semester 1 SMA N 1 Polokarto tahun  pelajaran 
2015/2016. 
Pada penelitian ini menggunakan metode eksperimen semu dan 
dilaksanakan dari bulan September 2015 – Pebruari 2016. Populasi penelitian ini 
adalah semua kelas XI IPA SMA N 1 Polokarto tahun pelajaran 2015/2016. 
Sampel diperoleh dengan teknik cluster random sampling yang terdiri dari dua 
kelas, XI IPA 3 dan kelas XI IPA 4. Kelas XI IPA 3 diberi pembelajaran dengan 
metode Peta Konsep dan kelas XI IPA 4 diberi pembelajaran dengan metode 
Diagram Vee. Data dikumpulkan dengan dengan metode tes untuk prestasi belajar 
kognitif, angket untuk prestasi belajar afektif, dan ketrampilan membaca. 
Hipotesis diuji menggunakan uji paired t-test yang merupakan uji para metrik. 
Dari hasil analisis data disimpulkan 1) ada perbedaan prestasi belajar kognitif dan 
afektif siswa pada pembelajaran materi tarikh dengan metode konsep dan diagram 
vee. 2) tidak ada perbedaan kemampuan membaca pada pembelajaran materi 
tarikh dengan metode peta konsep dan diagram vee. 
 
















Education is product of human civilization which dynamic and full of 
development and innovation. Human uses education to improve their long 
endurance prosperity. 
Based on education law no 20 2003 on national system of education, it is 
said that national education should give benefit, like developing skill and positive 
moral value and character for students, in order to make Indonesia great and 
respected; its people having good quality. 
The problem statement of this research is : are there any students’ 
differences of achievement and reading skill on learning material “tarikh” 
(Islamic history) using active learning method with map of concept and Vee 
diagram for students grade XI Class IPA semester 1 SMA N 1 Polokarto 
academic year 2015/2016. 
This research focuses on the students’ differences of achievement and 
reading skill on learning material “tarikh” (Islamic history) using active learning 
method with map of concept and Vee diagram for students grade XI Class IPA 
semester 1 SMA N 1 Polokarto academic year 2015/2016. This research used 
quasi experiment which done from September 2015-februari 2016. The objet of 
the research is all students of grade XI IPA SMA N 1 Polokarto academic year. 
2015/2016. The sample was acquired by using cluster random sampling technic 
which came from two class,  XI IPA 3 and  XI IPA 4. Students of class XI IPA 3 
were given material using method map of concept and XI IPA 4 were given 
material using diagram vee method. The data was collected by using testing 
method for cognitive achievement; questionnaire was used for affective 
achievement and reading skill. The hypothesis was tested using paired t-test which 
well known as parametric test. From the data analysis, its concluded that : 1. 
There are significant difference on cognitive and affective students’  achievement 
on learning “tarikh” using method of concept and vee diagram. 2. There is no 
difference on reading skill on “tarikh” using map of concept and vee diagram. 
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